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OM NORSK INSTITUTT  
FOR SKOG OG LANDSKAP
Historikk
Norsk institutt for skog og landskap (Skog og 
landskap) ble opprettet ved Kongelig resolusjon 
av 21. desember 2005 ved fusjon av Norsk insti-
tutt for skogforskning (etablert 1916) og Norsk 
institutt for jord- og skogkartlegging (etablert 
1960).
Formål
Skog og landskap er et nasjonalt institutt for 
kunnskap om arealressurser. Instituttet skal for-
ske og framskaffe informasjon knyttet til skog, 
jord, utmark og landskap. Skog og landskap skal 
formidle kunnskap til myndighetene, næringslivet 
og allmennheten.
Skog og landskap skal bygge opp og vedlikeholde 
kompetanse som nasjonalt faginstitutt, og forsk-
ningen skal være på et høyt internasjonalt nivå. 
Instituttet skal ha en fri og uavhengig stilling i alle 
faglige spørsmål.
Visjonen
Kunnskap for miljø og verdiskaping
Samfunnsoppdraget
Skog og landskap skal bidra til
• økt kunnskap om arealressursenes forekomst, 
egenskaper og tilstand
• økt verdiskaping i skog-, areal- og teknologiba-
serte næringer
• bedre miljø- og ressursforvaltning
• fremtidsrettet forvaltning av landbrukets gen-
ressurser
• fornyelse, kvalitet og effektivitet i forvaltningen
Virksomheten omfatter
• Forskning; både med kort og langsiktig per-
spektiv, strategisk grunnleggende og anvendt, 
med solid forankring i brukerbehov og nytteper-
spektiv
• Ressursundersøkelser; som i vid forstand kart-
legger arealressursenes forekomst, egenskaper 
og tilstand
• Infrastruktur og dataforvaltning; som setter for-
midlingen av arealressursinformasjonen i sys-
tem og gjør datagrunnlaget og kunnskapen til-
gjengelig
• Rådgiving, forvaltning og kunnskapsformidling; 
som bidrar til at kunnskapen og kompetansen 
blir tatt i bruk for å nå samfunnsmålene, både 
nasjonalt og internasjonalt
• Forvaltning av landbrukets genressurser
Organisasjonsform
Skog og landskap er et forvaltningsorgan med 
særskilte fullmakter under Landbruks- og matde-
partementet. Styret er virksomhetens øverste 
organ og består av 7 medlemmer, hvorav 2 er 
valgt av de ansatte. Instituttet er nettobudsjettert 
og regnskapet føres i henhold til regnskapsprin-
sippet. Skog og landskap har sitt hovedkontor i 
Ås kommune i Akershus. Instituttet har region-
kontorer i Vest-Norge (Bergen), Midt-Norge 
(Steinkjer) og i Nord-Norge (Tromsø). 
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Når produksjonen skal aukast monaleg utan kon-
flikt med miljø og biologisk mangfald, aukar og 
trongen for kunnskap om arealressursane og dei 
biologiske produksjonane. Både jord og vatn vil i 
aukande grad verte minimumsfaktorar i høve til å 
produsere biomasse for mat, industriråstoff og 
energi. Dette skaper trong for betre forståing av 
heilskapen i dei verdikjedene som har sitt 
utspring i fotosyntesen og areala når nye og inno-
vative løysingar skal utviklast. 
Det store biletet fortel såleis om ei framtid der 
den kunnskapsbaserte bioøkonomien må vekse 
medan oljeøkonomien venteleg vert redusert. 
Med slike perspektiv kan vi godt skjøne grunngje-
vinga for at Landbruks- og matdepartementet i 
2010 gjennom ei instituttevaluering, stilte spørs-
målet om korleis vi kan utvikle dei kunnskaps-
institusjonane både Noreg og det globale samfun-
net treng i framtida. 
Skog og landskap fekk i denne evalueringa stad-
festa at kunnskapen, forskingsresultata og kart-
tenestene frå instituttet, er gode og nyttige for 
brukarane våre. Ja, faktisk ikkje berre nyttige, 
utsegner frå brukarane fortel at dei opplever 
tenestene frå Skog og landskap som verk-
semdskritiske. Dette syner at det vi skaper ved 
Skog og landskap, er relevant og medverkar til å 
gje brukarar i næring og forvalting ein enklare og 
meir effektiv arbeidsdag. Slike svar frå brukarane 
våre inspirerar til å ta nye steg i arbeidet for ny 
kunnskap, fleire innovasjonar og betre tenester.
Dei fleste institusjonane under Landbruks- og 
matdepartementet er omorganisert dei siste 10 
åra. I 2006 vart Skog og landskap skapt som eit 
institutt der vi kombinerar kartlegging av areal-
ressursane med forsking om skog og landskap. 
Denne modellen gjer instituttet unikt både i kom-
petanse og oppgåveportefølje. Samspelet mellom 
forskinga og ressursundersøkingane fører til at 
samfunnet får auka verdi i retur for dei ressurs-
ane Skog og landskap forvaltar. Skog og land-
skaps kompetanse og oppgåver er ei solid platt-
form for å utvikle samarbeidet både med andre 
institutt og universitet. Vi kan kome langt om vi 
bygger eit slikt samarbeid på god eigarstyring, 
god rolleforståing, klare strategiar og fagleg 
arbeidsdeling mellom komplementære institusjo-
nar. Dei store fusjonane som løysing på slike 
samhandlingsbehov høyrer til i fortida. 
Vi kan slå fast at Skog og landskap sine ressurs-
undersøkingar og forsking i 2010 har synt seg å 
vere sers relevant i høve til samfunnet sin trong 
for kunnskap. Kunnskapen som medarbeidarane 
våre har skapt, er brukt i sentrale prosesser i for-
valtinga og av næringslivet. 
Eg takkar alle dei personane, føretaka og institu-
sjonane vi har hatt gleda av å samarbeide med i 
2010. Det er i samspelet med dykk og takka vere 
dei nær 230 dyktige og engasjerte medarbeidara-
ne våre at Skog og landskap har skapt gode 
resultat både fagleg og økonomisk i 2010.
KUNNSKAP FOR EI KOMPLEKS FRAMTID
I 2010 fekk vi fleire påminningar om at dei store globale utfordringane er knytt til klima, 
mat, energi og miljø. Når vi skal finne løysingar på desse spørsmåla, vert vi stilt over-
for krevjande og komplekse problemstillingar av både fagleg og politisk karakter. For å 
dekka framtidas behov på desse områda, må verda sitt ressursgrunnlag utnyttast betre 
både med omsyn til auka produksjon og betre vern om miljøet. Samstundes må vi både 
bremsa klimaendringane og førebu oss på konsekvensane av dei klimaendringane vi ik-
kje klarer å hindre. Det rike Noreg kan ikkje kjøpe seg fri frå det etiske ansvaret for å yta 
sitt for å løyse desse krevjande utfordringane. 
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Styrets samlede vurdering er at Skog og landskap 
har løst samfunnsoppdraget i 2010. Styret takker 
de ansatte for den store innsatsen som har skapt 
disse resultatene. 
Skog og landskap – kunnskap for 
miljø og verdiskaping
Norsk institutt for skog og landskap er et frittstå-
ende nasjonalt institutt etablert i 2006. Skog og 
landskap skal gjennom forskning, arealressursun-
dersøkelser og kunnskapsformidling, dekke 
behov i samfunnet for kunnskap og informasjon 
om skog, jord, utmark og landskap. 2010 var pre-
get av stor interesse for faglige spørsmål innen 
instituttets kompetanseområder. Instituttet ga vik-
tige faglige bidrag til klimameldingen «Landbruk 
en del av løsningen». Denne faglig rådgivende 
rollen er videreført ved at det er gitt bidrag til 
arbeidet med Stortingsmeldingen om landbruk og 
mat som ventes lagt fram våren 2011. Klima- og 
forurensningsdirektoratets «Klimakur 2020» og 
videre utredninger om skog og klima, har bekref-
tet etterspørselen etter informasjon og kunnskap 
om skog og areal basert på forskning, ressursun-
dersøkelser og tjenester fra Skog og landskap. 
Næringsdrivende og forvaltningen i landbruket 
har behov for presis, relevant og faglig god infor-
masjon om arealgrunnlaget. Tilbakemeldinger fra 
landbruksforvaltningen i kommunene forteller at 
kart og nettbaserte tjenester omtales som «det 
beste hjelpemiddel vi har tatt i bruk i landbruks-
forvaltningen». Styret ser dette som en god 
bekreftelse på behovene for og nytten av kunn-
skap og tjenester fra Skog og landskap. 
Landbruks- og matdepartementet iverksatte i 2010 
en større evaluering av «landbruksinstituttene». 
Evalueringen peker på at de store globale utfor-
dringene vil føre til en sterkere utvikling av bioøko-
nomien og at arealer og biologiske prosesser der-
med vil få større betydning for verdiskaping, 
matsikkerhet, energiforsyning og klimatiltak. Styret 
konstaterer at Skog og landskap gjennom virksom-
heten i 2010 har vist at instituttet har gode forut-
setninger for å bidra med relevant kunnskap for 
arbeidet med slike store samfunnsutfordringer. 
Norsk institutt for skog og landskap 
STYRETS ÅRSBERETNING 2010
Styret og direktør. Fra venstre: Helge Evju, Norges Skogeierforbund, Arne Bardalen, direktør Skog og landskap, Knut 
Hove, UMB, Arne Rørå, Norskog (styreleder), Paal Krokene, ansattrepresentant, Lisa Sennerby-Forsse, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Knut Einar Fjulsrud, Treindustrien (vara) og Gry Alfredsen, ansattrepresentant. Anne Britt Leifseth, 
NVE, var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Lars Sandved Dalen.
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Men styret ser også at behovet for å styrke fagmil-
jøene gjør det nødvendig å utvikle det faglige og 
organisatoriske samarbeidet med andre institutter 
og universiteter. Gjennom arbeidet med å utvikle et 
felles innovasjonssenter på Campus Ås og hvor 
Skog og landskap har en sentral rolle, ser styret 
store muligheter for å fremme samarbeidet mellom 
kunnskapsinstitusjonene på Ås. 
Forskningen
Skog og landskap har et særlig nasjonalt ansvar 
for å utvikle og formidle forskningsbasert kunn-
skap for norsk skogsektor og landskaps- og areal-
forvaltning. Styret vedtok ny strategi i 2009, der 
forskningsstrategien ble fornyet med tydeligere 
ambisjoner og prioriteringer. Styret har der lagt 
vekt på at instituttets forskning må ha økt fokus 
på brukerkontakt og internasjonalisering.
Den vitenskapelige publiseringen er på samme 
nivå som forrige år. En av medarbeiderne ved 
Skog og landskap var med i en internasjonal for-
skergruppe som fikk publisert en artikkel i det 
prestisjefylte tidsskriftet Science om problemstil-
linger relevant for klimaforskningen. Forskningen 
har også gitt resultater av betydning for norske 
myndigheters arbeid for å hindre at nye skadegjø-
rere etablerer seg i norske skoger. Annen publise-
ring og formidling, både vitenskapelig og popula-
risert hadde god økning i 2010. 
Styret ser at konkurransen om forskningsmidler 
over Forskningsrådets programmer er krevende, 
men også at instituttets kompetanse er relevant i 
forhold til utlysingenes prioriteringer. Instituttets 
forskerkompetanse er styrket ved rekruttering og 
andelen av ansatte med doktorgrad øker, men 
det er bekymringsfullt at det oftest er svært få 
godt kvalifiserte søkere til nye forskerstillinger. På 
den annen side medfører svak tilgang på norske 
søkere til at instituttet tilføres internasjonal kom-
petanse og styrker sine nettverk gjennom rekrut-
tering fra utlandet. 
Styret har i 2010 fulgt opp strategien med økt 
fokus på at forskningen skal bli mer internasjonalt 
orientert og at den internasjonale prosjektporteføl-
jen øker. En plan for å styrke dette ble vedtatt av 
styret i 2010, og skal utvikles og konkretiseres 
ytterligere i 2011. Det er fortsatt en utfordring at 
finansieringsmekanismene for EU’s forsknings-
programmer stiller store krav til egenfinansiering 
og i tillegg følges av detaljerte og i noen grad ufor-
utsigbare administrative krav. Når slike prosjekter 
likevel prioriteres, er det fordi det nasjonale forsk-
ningssystemet i økende grad forutsetter at insti-
tuttene deltar i internasjonalt forskningssamar-
beid. Styret legger også vekt på at internasjonalt 
samarbeid er avgjørende for instituttets faglige 
utvikling og tilgang på kompetanse. Styret ser 
derfor positivt på at Forskningsrådet og Forsk-
ningsinstituttenes fellesarena arbeider for bedre 
og mer forutsigbare rammebetingelser for EU-
finansiert forskning. Styret konstaterer videre at 
innføring av nytt kriteriebasert system for tildeling 
av basisfinansiering fra Forskningsrådet fra 2009, 
med nødvendighet medfører negativ utvikling for 
Skog og landskaps basisfinansiering. Systemet 
fanger ikke opp viktige variasjoner mellom insti-
tuttene med hensyn på markeder og finansier-
ingsstruktur. Styret ser det derfor som svært viktig 
at denne ordningen blir evaluert før den eventuelt 
utvides til å dekke en større del av basisfinansi-
eringen fra 2012.
Ressursundersøkelsene
Skog og landskap har nasjonalt ansvar for areal-
ressurskartlegging og overvåking, utvikling av are-
alinformasjon og formidling. Arbeidet er organi-
sert som langsiktige programmer med i hovedsak 
finansiering over statsbudsjettet. Tematisk dekker 
programmene skogressurser, jordsmonn, beite- 
og vegetasjon i utmark, overvåking av endringer i 
kulturlandskapet og ajourføring av kart over areal-
tilstand. Styret legger vekt på at det arbeides kon-
tinuerlig med nye metoder og effektivisering av 
datainnsamling, produksjon og distribusjon av 
produkt og tjenester. 
Styret ser det som en viktig milepæl at Skog og 
landskap i 2010 fullførte ajourføringen av AR5 (are-
alressurskart) for alle landets 430 kommuner. Også 
en sterk økning (20%) i bruk av den nettbaserte tje-
nesten «Gårdskart på internett» viser at Skog og 
landskap leverer nyttig kunnskap på en brukertil-
passet måte. Styret ser det som et uttrykk for Skog 
og landskaps innovasjonsevne at en ny helhetlig 
løsning for samlet tilgang til alle data fra Skog og 
landskaps arealressursundersøkelser i 2010 ble 
etablert tilgjengelig gjennom innsynsløsningen «Kil-
den». Denne løsningen inkluderer også data fra 
andre institusjoner og er uttrykk for et nytt skritt i 
arbeidet med å gjøre informasjonsressursene fritt og 
åpent tilgjengelig for næring og forvaltning. Styret 
ser statistikken over bruk av innsynsløsninger, opp-
slag og nedlastinger av kart og data via de nettba-
serte tjenestene, som en god dokumentasjon av en 
markert økning i bruken av informasjon fra arealres-
surskartlegginga også i 2010. 
Styret konstaterer at fokuseringen på skogens rol-
le i klimapolitikken, både nasjonalt og internasjo-
nalt, skaper stor etterspørsel etter informasjon om 
skogressursene, karbonregnskapet for norske 
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skoger og prognoser for skogens fremtidige utvik-
ling. Informasjon om jordressursene er etterspurt 
når det gjelder økt fokus på jordvern, bedre ero-
sjonskontroll, næringsutvikling og karbonbalanse. 
Likeledes er instituttets informasjon om ressurs-
ene og utviklingen både i kulturlandskapet og i 
utmarka etterspurt både fra næringene og forvalt-
ningen. I tråd med strategien er det lagt økende 
vekt på å sikre at verdien av arealinformasjonen 
faktisk realiseres. Styret er tilfreds med at det leg-
ges økt vekt på produktutvikling, formidling og 
brukertilpassede kurstilbud. 
Overføring av kunnskap til brukere av instituttets 
produkter prioriteres og kan illustreres ved at 282 
av landets kommuner deltok på kurs i regi av 
Skog og landskap i 2010. Styret ser etterspørsel 
og dokumentert bruk av informasjon og tjenester 
basert på data fra arealundersøkelsene som en 
tydelig bekreftelse av samfunnsnytten av Skog og 
landskaps ressurskartlegging. 
Likestilling, mangfold og kompetanse
Ved utgangen av 2010 hadde Skog og landskap 
227 ansatte (216 årsverk), en økning på fire i 
løpet av året. Turnover på ca ni prosent er et 
resultat av både aldersfordeling og betydelig 
ny rekruttering i 2010. Instituttet har utarbeidet 
mål og retningslinjer for likestillingspolitikken. Det 
er særlig fokus på områder med lav andel kvin-
ner. Det er derfor et særskilt mål å nå høyere 
andel kvinner blant lederne og innen forskergrup-
pene. Styret viser til at satsingen på nettverkstil-
tak for kvinnelige forskere som ble iverksatt i 
2009, er videreført. Fordelingen totalt mellom 
kjønn var 59,5% menn og 40,5% kvinner, en 
økning på 1,8% kvinner fra 2009. Fra 2007 har 
kvinneandelen økt med 6,6%. Instituttet har 13% 
ansatte med utenlandsk bakgrunn og utdanning 
fra utenlandske universiteter, en økning på 2,3% 
siste år. Det er ansatt 26 nye medarbeidere og 23 
har sluttet i 2010. Av de nyansatte har sju uten-
landsk bakgrunn. Endringene i personalsammen-
setningen viser at gjennomsnittsalderen er redu-
sert med 1,5 år til 47,5 år siden 2008. 
HMS
Styret legger vekt på at Skog og landskap har godt 
arbeidsmiljø og prioriterer forebyggende helsevern 
ved praktisk tilrettelegging av arbeidsmiljøet. Insti-
tuttet har avtale under ordningen med inkluderen-
de arbeidsliv. Styret er svært tilfreds med at syke-
fraværet holder seg stabilt på det samme lave 
nivået som tidligere år med 2,7% mot 3% de to 
foregående årene. Arbeidsmiljøundersøkelsen fra 
2009 viste at arbeidsmiljøet gjennomgående opp-
leves som godt. Det lave sykefraværet og opplevel-
sen av godt arbeidsmiljø tilskrives et prioritert 
arbeid med forebyggende helsetiltak og individuell 
tilrettelegging. En ny arbeidsmiljøundersøkelse er 
planlagt høsten 2011. 
Skog og landskap har i 2010 arbeidet målrettet 
med tilgjengeliggjøring av informasjon, bevisstgjø-
ring og kompetanseheving innen HMS. Som et 
ledd i dette arbeidet er det utarbeidet en ny poli-
cy og nye mål for HMS. 
I 2010 ble en ny retningslinje for risikostyring 
iverksatt i Skog og landskap. Denne legger grunn-
laget for arbeid med risikovurderinger og opp-
følging av tiltak knyttet til disse. Basert på ret-
ningslinjen ble en omfattende risikoanalyse 
gjennomført. Denne er utarbeidet i nært samar-
beid med ansatte. Risikoanalysen gir beskrivelse 
av risiko og vurderinger av risiko på organisa-
sjonsnivå, inkludert en tiltaksplan for reduksjon 
av risiko. De viktigste fokusområdene for risiko i 
Skog og landskap er sårbarhet i forhold til kom-
petanse, sikkerhet ved feltarbeid og IKT/informa-
sjonshåndtering. Styret legger til grunn at risiko-
analysen følges opp som en del av instituttets 
årlige plan-, budsjett- og rapporteringsrutiner. Det 
er også gjennomført en intern undersøkelse av 
hvordan medarbeiderne vurderer risiko knyttet til 
feltarbeid. Undersøkelsen avdekket at ca 40% av 
de som har utført feltarbeid har opplevd situasjo-
ner som kunne ført til uønskede hendelser. Sik-
kerhet ved feltarbeid har derfor stor oppmerk-
somhet i oppfølging av instrukser og opplæring. 
Det er fastsatt sikkerhetsinstruks for oppdrags-
virksomhet utenlands, som ofte foregår under 
krevende forhold og i land med svak infrastruktur. 
Det har ikke vært alvorlige hendelser i felt i 2010, 
men 5 hendelser er meldt til NAV og Statens pen-
sjonskasse. Laboratoriene innebærer også risiko 
og det legges vekt på god opplæring, god orden 
og rutiner for å forbygge uønskete hendelser. Det 
er i 2010 gjennomført en analyse knyttet til 
asbestplater. Denne undersøkelsen konkluderte 
med at det ikke foreligger slik risiko.
Det er utarbeidet en overordnet beredskapsplan. 
Beredskapsplanen dekker organisering og 
ansvarsfordeling knyttet til både kriser som skal 
håndteres internt og kriser der Skog og landskap 
bidrar til eksterne parters krisehåndtering, herun-
der også når instituttets rolle i den sivile bered-
skapen blir utløst.
Virksomheten medfører ingen særskilte belastnin-
ger på det ytre miljø. For å redusere reisevirksom-
het og effektivisere tidsbruk, er det besluttet å 
anskaffe gode løsninger for videomøter. 
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Brukerundersøkelser  
og evalueringer
Styret legger vekt på at Skog og landskap gjen-
nomfører regelmessige brukerundersøkelser. I 
2010 ble det gjennomført to undersøkelser i egen 
regi og i tillegg ble det gjennomført en større bru-
kerundersøkelse i regi av departementets evalue-
ringsprosjekt. Det gjennomføres regelmessig web-
baserte brukerevalueringer av kurs og seminarer. 
Resultatene fra undersøkelsene inngår i institut-
tets kontinuerlige arbeid med forbedringer og 
brukertilpassing av produkter og tjenester. Infor-
masjon om undersøkelsene er offentliggjort på 
instituttets hjemmesider. Styret har gjennomført 
egenevaluering av styrearbeidet, med vekt på sty-
rets fungering som kollegialt organ, styreleders 
rolle, forholdet mellom styret og direktøren og 
tematiske prioriteringer i styrearbeidet. 
Økonomisk resultat og perspektiv
Skog og landskap er et nettobudsjettert statlig for-
valtingsorgan og følger de statlige økonomiregle-
ne. Instituttet har imidlertid en særskilt fullmakt 
slik at det kan akkumuleres driftsoverskudd, men 
samtidig må instituttet selv ta ansvar for inndek-
ning av eventuelle driftsunderskudd. 
Som følge av ekstraordinære kostnader og bruk 
av tid på ikke inntektsgivende aktivitet i forbin-
delse med fusjon og utvikling av instituttet, oppar-
beidet Skog og landskap et samlet driftsunder-
skudd på MNOK 4,4 i 2006 og 2007. Styret har 
derfor hatt fokus på nødvendigheten av positive 
driftsresultater slik at egenkapital og likviditet kan 
styrkes vesentlig. Styret drøftet i 2010 hvilke krav 
som bør stilles til instituttets egenkapital og likvi-
ditetsgrad. Styret konkluderte med at det er nød-
vendig å øke egenkapitalen til minimum 10 pro-
sent av omsetningen. Med grunnlag i dette setter 
styret krav til årlige positive driftsresultater for å 
styrke instituttets økonomiske soliditet. Styret 
konstaterer at instituttet nå nærmer seg målet for 
egenkapital og at dette gir et styrket fundament 
for nye strategiske satsninger. 
Årsregnskapet for 2010 er gjort opp med et årsre-
sultat på MNOK 6,598. Egenkapitalen pr 
31.12.2010 er MNOK 23,630. Økningen i egen-
kapital fra 2009 skyldes både årets resultat og 
styrets vedtak om å avvikle det bundne SSFF-fon-
det og legge dette til instituttets frie egenkapital. 
Styret vil prioritere bruk av midlene fra SSFF-fon-
det til strategiske investeringer i ny forskningsin-
frastruktur. 
Det gode resultatet i 2010 skyldes høyere pro-
duksjon av fakturerbare timer enn budsjettert, 
innsparinger på fellesbudsjettet og at noen større 
investeringer er utsatt til 2011 slik at avskriv-
ningsgrunnlaget også ble lavere enn budsjettert. 
Styret er svært tilfreds med instituttets økonomis-
ke utvikling, men ser at blant annet budsjettkutt i 
departementets tildeling til instituttet i 2011, er 
en av flere faktorer som kan skape en mer kre-
vende økonomisk situasjon kommende år. Styrets 
vurdering er at det er forutsetninger for videre 
drift.
Framtidsutsikter
Skog og landskaps visjon er å gi samfunnet kunn-
skap for bedre miljø og økt verdiskaping basert 
på skog- og arealressurser. Styret ser en fremtid 
som vil preges av de grunnleggende nasjonale og 
globale utfordringer knyttet til klima, energi, mat-
sikkerhet og miljø. De internasjonale matvaremar-
keder preges av varierende og dels sterkt økende 
priser. Det er økende etterspørsel etter energi 
samtidig som oljekildene er begrenset. Styret ser 
derfor at biomasse fremstår som en viktigere 
energikilde i fremtiden. For å unngå store men-
neskeskapte klimaendringer, er det nødvendig å 
sette inn omfattende og ressurskrevende tiltak. 
Det er stor usikkerhet om hvordan klimautfordrin-
gen kan mestres på mest effektive måte. Styret vil 
peke på at tilpassinger til et endret klima vil angå 
alle sektorer og arealdisponeringen vil stå sentralt 
i klimatilpassingen. 
Styret ser kunnskap som avgjørende for å mestre 
usikkerhet og tilpasse samfunnet til konsekvense-
ne av klimaendringer. Ikke mist gjelder dette 
behovet for å sikre verdens matproduksjon. Nor-
ges utfordring innebærer at vi både må ta vare på 
produksjonsgrunnlaget og øke produksjonen av 
mat og annen biomasse. Dramatiske klima-
endringer kan likevel ikke utelukkes, og det blir 
da viktig at man både forstår samfunnets sårbar-
het og utvikler kunnskapsbaserte, kostnadseffek-
tive tilpassingsstrategier. Styret vil særlig peke på 
at det for å redusere usikkerhet og bidra til at de 
mest effektive tiltak blir valgt, kreves et betydelig 
forbedret kunnskapsgrunnlag. Primærnæringene 
har hatt tradisjon for og som grunnleggende for-
utsetning at en best mulig tilpassing til de klima-
tiske betingelser gir optimale resultater. Styrets 
vurdering er at Skog og landskaps forskning, are-
alressurskartlegging og overvåkingsprogrammer, 
er godt egnet til å frembringe relevant kunnskap 
som svar på disse utfordringene. Styret mener 
derfor at Skog og landskap har unik kompetanse 
som kan bidra til å løse sentrale samfunnsutfor-
dringer i nåtid og fremtid. 
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FAGLIGE HØYDEPUNKTER 2010
Januar: 
•  Vi etablerer Klimasenteret
Mars: 
•  Vi starter opp Landsskogtak-
seringens 10. omdrev.
•  Innledningen på Naturmang-
foldsåret: Månedens tre
April: 
•  Vi arbeider med en ny versjon 
av Kuregisteret som gir oppda-
tert statistikk over antall dyr, 
besetninger og gårdsbruk med 
fem av de seks bevaringsverdi-
ge storferasene i Norge.  
Mai: 
•  Forventet jordsmonnstatistikk 
for Buskerud og Telemark.
• Vi starter oppmerking av nytt 
forsøksfelt på Voss, som en 
del av prosjektet Økologiske 
virkninger av økt biomasse-
uttak fra skog i Norge.
•  Fire av våre forskere holder 
foredrag på den største inter-
nasjonale trebeskyttelseskon-
feransen The International 
Conference on Wood Protec-
tion, Biarritz, Frankrike.
•  Vi lanserte ny funksjonalitet i 
Gårdskart på Internett slik at 
kommunene selv kan bestille 
jordregister til eget bruk eller 
sende arealtallene til Land-
bruksregisteret for oppdate-
ring. 
Juni: 
•  Vi lanserte en ny kartklient 
Kilden, hvor en kan hente 
kartdata både fra oss og fra 
andre parter i Norge Digitalt i 
sann tid. 
•  Vi deltok med i alt 14 foredrag 
på konferansen Skog og Tre. 
•  Vi utgir kapittelet om Norge i 
publikasjonen Circumpolar 
Soil Atlas.
August: 
•  Vi publiserer antagelser om 
skadeomfang forårsaket av 
furuvednematoden. 
•  Vi publiserer i Science resul-
tater som viser at forholdet 
mellom trærnes respirasjon 
og temperatur er en stabil 
faktor for hele verden uav-
hengig av treslag.
•  Vi utprøver i samarbeid med 
Romerike Trelast levering av 
biprodukter fra treindustrien i 
rundballer til energi, husdyr 
og hobbydyr. 
•  Vi satser på forskning og kon-
sulenttjenester for skogplan-
teskolene sammen med 
Skogselskapet.
Sentrale personer ved 
åpningsseminaret av Klimasenteret: 
Bak fra v. Arne Bardalen, Gro Hylen, 
Øystein Dale, Lise Dalsgaard og 
Clara Anton Fernandez. Foran: Lars 
Sandved Dalen, Arnold Arnoldussen 
og Rasmus Astrup. Foto: Severin 
Woxholtt
Månedens tre i mars var kristtorn 
Foto: Åsmund Asdal
Kjersti Holt Hanssen merker opp 
forsøksfeltet på Voss.  
Foto: Hans Nyeggen
Andreas Treu holdt foredrag i Biarritz.
Kilden
Romerike Trelast. Foto: Peder Gjerdrum
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September: 
•  Vi måler Norges hittil høyeste 
tre, 47,2 meter, en kjempe-
edelgran i Kaupanger, Sogn 
og Fjordane. 
• Vi organiserer og leder den 
internasjonale WRB-ekskur-
sjonen (World Referance 
Base for Soil Resources). 
•  Vi produserer en plakat om 
jordkryp spesielt for skolever-
ket i forbindelse med Natur-
mangfoldåret. 
•  Vi produserer brosjyren 
Klima vinnerne – blant insek-
tene. 
•  Vi beskriver en ny art for 
vitenskapen, en blåvedsopp 
innen slekta Ophiostoma. 
Oktober: 
•  Vi arrangerer den internasjo-
nale OSCAR-konferansen 
(Operation Systems Centre 
of Advanced Research) i 
skogbrukets driftsteknikk på 
Honne, Biri.
•  Vi har klart å mengdebestem-
me de fire mest forekommen-
de svertesoppene på norske 
vegger ved bruk av molekylæ-
re metoder.
•  Vi deler ut PLANTEARVEN-
prisen til Idar H. Jansen, Jør-
peland, Rogaland. 
 November: 
•  Vi holder foredrag på Zero-
konferansen om konsekven-
ser for klima og miljø av opp-
dyrking av myr. 
•  Vi mottar uttalelser fra bruke-
re av gårdskart: «Det beste 
hjelpemiddel vi har tatt i bruk 
i landbruksforvaltningen». 
Gårdskart på Internett har i 
snitt mer enn 2200 oppslag 
pr dag. 20% økning fra året 
før. 
•  Vi har utviklet nye modeller 
for riktigere tømmerutnyttelse 
og forbedret kapasitet i trein-
dustrien i samarbeid med 
Numedal Bruk i et Skatte-
funn-prosjekt. 
Desember: 
•  Vi publiserer Juletreguiden 
på www.skogoglandskap.no 
med stor suksess. 
•  Alle landets 430 kommuner 
har nå fått ajourførte marks-
lagkart (AR5). Kartene deler 
inn arealet etter arealtype, 
skogbonitet, treslag og grunn-
forhold.  
•  Vi gir ut brosjyren Råtesopper 
– i levende trær.  
Norges høyeste tre. Foto: Bernt-
Håvard Øyen
Klimavinnerne, 
furuspinner. 
Foto: Skog og 
landskap.
Nils Olaf Kyllo og Morten Nitteberg (til 
høyre) demonstrerer en Owren mini 
400 taubane. Foto: Grethe Sørli. 
Gårdskart på Internett.
Svovelkjuke huler ut eika. Foto: Halvor 
Solheim. Foto: Halvor Solheim
Produksjon av edelgran for 
juletreplantinger. Foto Inger S. 
Fløistad.
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En lang dags ferd mot oppdaterte kart
Bakgrunnen for prosjektet var at Riksrevisjonen 
etterlyste dokumentasjon for den årlige utbetalin-
gen av arealbaserte tilskudd – om lag 3 milliarder 
kr per år. Ved jordbruksoppgjøret i 2002 ble det 
derfor bestemt at markslagsinformasjonen fra 
Økonomisk kartverk skulle kvalitetsheves for å få 
et kartgrunnlag med tilfredsstillende kvalitet for 
en «forsvarlig forvaltning og kontroll av de areal-
baserte tilskuddene i jordbruket».
Skog og landskap fikk i oppdrag å ajourføre 
markslagsinformasjon fra Økonomisk kartverk 
ved hjelp av ortofoto (målestokkriktige flyfoto). 
Den ajourførte markslagsinformasjonen foreligger 
nå som arealressurskartet AR5.
Sammen får vi til mer
Skog og landskap har fagansvaret for AR5, som 
er ett av datasettene i Geovekstsamarbeidet. Et så 
omfattende prosjekt, som involverer de ulike for-
valtningsnivåene, ville aldri latt seg gjennomføre 
uten et tett og godt samarbeide med Statens kart-
verk og de øvrige Geovekstpartnerne.
«Vi har fått til felles løsninger som ikke var mulig 
hver for oss. Både den sterke økningen i etable-
ring av ortofoto i Geovekstsamarbeidet, omløpsfo-
tograferingen og Norge i bilder er eksempler på 
det», sier Hildegunn Norheim, avdelingsdirektør 
ved Skog og landskap. Gjennom gårdskartproses-
sen har eiendomskartet i landbruksområder blitt 
nøye vurdert, rettet opp og fått en vesentlig kvali-
tetsheving. I felleskap har vi løst utfordringene 
underveis.
AR5-kartet oppdateres mot nye ortofoto (målestokkriktige flybilder).
NORGES JORDBRUKSAREAL  
ER KARTLAGT
AV JOSTEIN FRYDENLUND
Norsk institutt for skog og landskap har ajourført jordbruksarealene i alle landets 430 
kommuner. Prosjektet har pågått i 8 år og i desember 2010 ble målet nådd. I løpet 
av disse årene har både tekniske løsninger og godt samarbeid blitt etablert internt og 
eksternt. Det er produsert og distribuert gårdskart for samtlige 177 000 landbruks-
eiendommer med jordbruksareal i Norge. Arealressurskartene er etterspurt og tjenesten 
«Gårdskart på internett» hadde i fjor i gjennomsnitt 2200 oppslag hver dag!
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Gårdskart – et uvurderlig hjelpemid-
del for landbruksforvaltningen
Det er produsert og distribuert gårdskart for samt-
lige 177 000 landbrukseiendommer med jord-
bruksareal i Norge. «Gårdskartene er det beste 
hjelpemiddelet vi har tatt i bruk i løpet av de 30 
årene jeg har vært i landbruksforvaltningen» sier 
Petter Bjertnes i Innherred samkommune.
Arbeidet med å kvalitetssikre kartgrunnlaget kal-
les gårdskartprosessen. Det er viktig å få kvali-
tetssikret kartgrunnlaget og arealtallene. Gårds-
kartene er dokumentasjon på arealberegningene 
og et nyttig verktøy i dialogen mellom grunneier 
og den kommunale landbruksforvaltningen. I til-
legg har vi etablert karttjenesten «Gårdskart på 
internett» hvor man enkelt kan gjøre eiendoms-
oppslag og hente ut arealinformasjon. «Gårdskart 
på internett» er blitt en av våre mest brukte tje-
nester, og løsningen hadde i gjennomsnitt over 
2200 oppslag hver dag i 2010.
Kart er ferskvare
Kart er ferskvare. Målet vårt er at det er de som 
kjenner de lokale forholdene best, grunneierne og 
kommunene, som skal bidra til å oppdatere kar-
tene etter hvert som det skjer endringer. AR5 skal 
være best mulig oppdatert og lett tilgjengelig.
Endringsanalyser – verktøy  
for kommunikasjon ved ajourhold
AR5 dekker all jord og skogbruksareal i Norge og 
kartet er en unik kilde for arealinformasjon om 
våre landbruksressurser. Skog og landskap ser 
det som viktig å synliggjøre hvilke arealer som blir 
endret fra år til år. Dette er interessant både for 
grunneierne, den aktuelle kommunen, men også 
for Fylkesmannens landbruksavdeling og fylkes-
kartkontorene. Fra 2011 vil Skog og landskap 
utføre endringsanalyse for all AR5 som blir levert 
inn etter et ajourhold. Resultatene etter analysen 
blir presentert både som statistikk og på kart i Kil-
den: http://www.skogoglandskap.no/kilden
Arealressurskart –  
mange bruksområder
Vi står overfor økende utfordringer knyttet til mat-
produksjon, klima og energi. Informasjonsbeho-
vet for planlegging og beredskap innenfor disse 
områdene vil være økende. Både planleggere og 
politikere trenger kunnskap om arealenes kvalite-
ter og verdi for samfunnet, i nåtid og framtid.
Et eksempel på et viktig bruksområde er areal-
planlegging. Den beste jorda ligger ofte der en 
finner de sterkeste utbyggingsinteressene. I 
Rogaland har Fylkesmannens landbruksavdeling 
benyttet arealressurskartet AR5 aktivt i vurderin-
ger i forbindelse med blant annet vegutbygging. 
Arealdokumentasjon var viktig i valg av trase’ ved 
«Solasplitten», en av de mest kontroversielle veg-
utbyggingene i Sandnesområdet. AR5 var også 
viktig når man trakk de langsiktige grensene for 
byutvikling på Jæren og en sentral informa-
sjonskilde når EUs vanndirektiv ble innført for å 
sikre bærekraftig bruk av vann og vassdrag.
AR5 deler jordbruksarealet inn i fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Bildet viser gård i Stryn i Sogn og 
Fjordane. Foto: Oskar Puschman.
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GRANA – EIN KLIMALURING MED GODT 
EPIGENETISK MINNE
HARALD KVAALEN, ANNE HOPE JAHREN, TORE SKRØPPA, IGOR YAKOVLEV OG CARL GUNNAR FOSSDAL
Epigenetikk er eit ord på veg inn i daglegtalen. No definert som arvelege endringar i fram-
toninga (fenotypen) av eit individ som ikkje skuldast endringar i sjølve sekvensen av arve-
materialet (DNA.) Epigenetikk er no eit av dei mest omtala forskingsområda i biologien.
Ved Norsk institutt for skog og landskap har det 
vore forska på epigenetikk i gran i tretti år. Her er 
litt om bakgrunnen for dette og kva ein har funne 
ut så langt.
Rett vekstrytme er viktig
I dei nordlege skogane er det viktig at trea har rett 
vekstrytme. Dei må ikkje starte å vekse før sjan-
sen for vårfrost er liten, og veksten må avsluttast 
før haustfrosten kjem. Det er ei gamal røynsle at 
planter oftast har ein vekstrytme som er godt til-
passa klimaet på veksestaden. Lokalklimaet er 
sterkt påverka av høgda over havet og breidde-
grada. Mange forsøk i gran og andre skogstre har 
synt eit tett samband mellom breiddegrada eller 
høgda over havet der plantematerialet kjem frå og 
vekstavsluttinga. Eit døme på denne fine tilpas-
singa er synt i figur 1A.
Ved Norsk institutt for skogforsking (Skog og 
landskap) vart det publisert ein rapport (Bjørn-
stad 1981) som sådde tvil om naturleg utval kun-
ne vera heile forklaringa på denne tilpassinga. 
Gran frå Trøndelagsfylka hadde vorte poda opp i 
Lyngdal frøplantasje på Sørlandet for å produsere 
rikeleg med frø til skogane Nordafjells. Bjørnstad 
oppdaga at avkoma etter dei trønderske foreldra 
hadde fått ein vekstrytme som var meir passande 
for Sørlandet enn for Trøndelagsfylka. Avviket var 
så stort at det ikkje var lett å forklare med natur-
leg utval. Oppdaginga vart starten på eit langvarig 
vitskapleg arbeid.
Finstemt tilpassing
Steg for steg har arbeidet avdekt at den finstemte 
tilpassinga til klimaet i stor grad kjem av at 
grankimen (embryoet) under si utvikling i frøet 
vert prega av om sommaren er varm eller kald og 
hugsar dette i fleire år etter at frøet har spirt og 
vorte til eit tre. Figur 1B syner eit døme på dette. 
Den syner kravet til nattlengde i planter med 
norsk og austeuropeisk opphav frå Stange frø-
plantasje når frøet er sanka i to ulike år. Merk 
skilnaden mellom den kjølige sommaren i 1987 
og den varmare sommaren i 1989.
Undervegs har det vore mange innvendingar. Ei 
var at fenomenet skuldast seleksjon mellom fleire 
pollenkorn eller eggceller inne i frøet fordi pollen-
kammeret i granfrø kan romme fleire pollenkorn 
Figur 1. Venstre del (A) er sambandet mellom høgdelaget der frøet kjem frå og nattlengda når femti prosent av plantene 
har sett knopp. Frøa er sanka i 1983 i område Aø på Austlandet. Høgre del (B) syner tilsvarande nattlengde i planter 
frå Stange frøplantasje av norske og austeuropeiske klonar når frøet er sanka i 1987 (kaldt) og 1989 (varmt år). Data frå 
Kohmann (Rapport frå Skogforsk, 15/96).
som kan befrukte ei av dei fire eggcellene i frøet. 
Fleire forsøk har synt at denne forklaringa ikkje 
heldt. 
Grankimen hugsar
Gran har lang generasjonstid, ikkje heilt ideelt for 
grunnleggande biologiske studiar. På 1980 talet 
utvikla forskarar i Sverige, Tsjekkoslovakia og 
USA, ein metode kalla somatisk embryogenese, 
for å lage kopiar av kimen inne i frøet. Dette er 
kloning tilsvarande det å taka avleggarar frå sto-
veplanter. Med bruk av den metoden vart det 
synt at høg temperatur under utviklinga av kimen 
fører til at plantene set knopp seinare om haus-
ten. Låg temperatur virka motsett. Ikkje minst 
synte det seg at det er kimen sjølv som skaper 
dette minnet. Signal frå mora var med andre ord 
overflødige.
Arbeidet med å finne ut korleis dette «epigenetis-
ke minnet» verkar på molekylnivå er godt i gang. 
Men det er truleg eit langt lerret å bleike. Ikkje 
minst fordi grana og andre bartre har mykje meir 
DNA per celle enn i dei fleste lauvtre. Årsaka til 
denne skilnaden veit ein ikkje mykje om enno. 
Bartrea har ei utviklingshistorie som går om lag 
300 millionar år attende, medan lauvtrea sin er 
knapt halvparten. Bartrea dominerte jorda i lange 
periodar, med store endringar i klima og andre til-
høve. To-tre hundre millionar år er god tid til å 
kvitte seg med overflødig informasjon. I seg sjølv 
tyder det på at den store DNA-mengda har ein 
eller annan funksjon. 
Lovande resultat
Men trass i mange utfordringar har arbeidet til no 
gjeve lovande resultat. Det er mellom anna funne 
ei heil samling av ulike typar mikroRNA; korte 
«snuttar» av genprodukt som regulerer aktiviteten 
til andre genar. For nokre av desse har ein greidd 
å finne det genet dei sannsynlegvis regulerer, 
deriblant eit som kan påverke strekningsveksten. 
Når det gjeld knoppsetting på slutten av vekstse-
songen ser det ut til at grankimen satsar på at 
temperaturen på staden er den beste indikatoren 
på korleis klimaet vert dei komande år. Den prak-
tiske konsekvensen av dette er at kvar ny genera-
sjon av gran fylgjer klimaendringane tett. Sam-
stundes er der genetisk variasjon i denne 
mekanismen, noko som gjev grunnlag for vidare 
evolusjon.
Klimaluringen. Foto: Severin Woxholtt
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Stor tilgang på nye sorter og mindre mangfold i 
jord- og hagebruksproduksjon, har ført til at man-
ge plantesorter har gått ut av bruk. For at ikke de 
skal forsvinne må bevaringstiltak settes inn.
Den beste måten å ta vare på plantegenetiske 
ressurser er gjennom aktiv bruk. Planter som 
brukes forsvinner ikke, og sorter og genotyper 
som formeres og dyrkes utvikler seg og tilpasser 
seg til endringer i klima, dyrkingsbetingelser og 
bondens utvalg.
Klonarkiv og feltgenbanker
Det nordiske genressurssamarbeidet sikrer at 
gamle sorter av frøformerte arter som korn, 
grønnsaker og fôrvekster lagres som frø hos 
NordGen i Sverige. Imidlertid har vi mange arter 
av nytteplanter som ikke kan bevares som frø. 
Sorter, landsorter og genetiske varianter av vege-
tativt formerte planter tas derfor vare på som 
levende planter i såkalte klonarkiv eller feltgen-
banker i Norge.
Nasjonale bevaringssamlinger av levende planter 
er etablert og bygget opp gjennom de siste 30 år. 
Dette har skjedd gjennom et samarbeid med uli-
ke typer institusjoner som har hatt egne interes-
ser av å ha samlinger av planter på sine arealer 
eller i sin virksomhet. 
De første samlingene som ble etablert var klon-
arkiv for sorter av eple, pære, plomme og kirse-
bær. Lokale museer og bygdetun og noen skoler i 
de viktigste fruktdistriktene ønsket å ha gamle 
sorter som en del av sitt museumstilbud eller til 
undervisning, og det ble laget nye trær fra sorter 
man fant i det lokale fruktmiljøet. 
Frukt og bær
I dag har vi klonarkiv for fruktsorter 12 forskjellige 
steder i landet. De dekker alle regionene som har 
hatt profesjonell fruktdyrking fra Hvaler i øst til 
Hardanger og Sogn i Vest og fra Moi i sør til San-
dane i nord og Hamar i nordøst. 
Senere er noen samlinger også utvidet med bær-
sorter. Ved starten av 2011 finnes samlinger med 
gamle sorter av jordbær, bringebær, rips, solbær 
og stikkelsbær og en samling av ville bjørne-
bærarter.
Grønnsaker, krydder og medisinplanter
De neste samlingene som ble opprettet var geno-
typer og landsorter av vegetativt formerte grønnsa-
ker og av krydder og medisinplanter. De ble opp-
rettet i samarbeid med det som nå heter Bioforsk 
og deres stasjoner på Apelsvoll på Toten og på 
Landvik i Grimstad. Bakgrunnen for samarbeidet 
Flaskeepleplassen på Gryvlehaugen ved Hjeltnes 
gartnarskule i Hardanger. Her kan du sitte med utsikt til 
Olav H. Hauges gård på andre sida av fjorden, og i plata 
på steinbordet kan du lese diktet hans om da han hogg 
ned den gamle apalen med flaskeepler. På jordet nedenfor 
Flaskeepleplassen finnes en av Norges største samlinger av 
gamle eplesorter (alle foto: Åsmund Asdal).
PLANTEARVEN SIKRET VIA  
LANGSIKTIGE AVTALER OM BEVARING
ÅSMUND ASDAL
I løpet av 2010 er det inngått nye 10-årige avtaler om bevaring av genressurser i 22 felt-
genbanker i Norge. Avtalene sikrer at 3-4000 ulike planter som ikke bevares som frø blir 
tatt vare på som levende planter.
om disse var forskningsinstitusjonenes egne inter-
esser for slike plantesamlinger til forsknings- og 
næringsutviklingsformål. I dag finnes samlinger av 
grønnsaker som rabarbra, jordskokk, sjalottløk og 
pepperrot på Landvik og urter som karve, berg-
mynte, rosenrot og ramsløk på Apelsvoll.
Prydplanter
Innsamlingen av prydplanter ble påbegynt på slut-
ten av 1990-tallet, ved at noen botaniske hager 
kartla og samlet inn historiske hageplanter i sin 
region. Etter at det norske genressursarbeidet ble 
institusjonalisert på begynnelsen av 2000-tallet, 
ble kartlegging og innsamling av gamle stauder og 
roser systematisert. Nå er hele landet dekket og til 
sammen 8 bevaringssamlinger finnes spredt fra 
Kristiansand i sør til Tromsø i nord. De største sam-
lingene finnes ved de fem store botaniske hagene i 
Norge, og noen mindre ved museer.
Potet
Den siste viktige vegetativt formerte arten som 
skal få en langsiktig genbank i Norge er potet. I 
2010 er Bioforsk i gang med å virusrense gamle 
potetsorter til en in vitro genbank der potetsor-
tene bevares som vevskulturplanter på reagens-
glass. Når dette arbeidet er ferdig vil materiale av 
ca 80 historiske potetsorter være bevart og til-
gjengelig for bruk.
Publikumsvennlige plantesamlinger
I mange land finnes store sentraliserte genbanker 
med både frø og levende planter. Den norske 
modellen omfatter et bredt samarbeid og inklude-
rer et stort spekter av aktører i genressursarbei-
det. Dette sikrer at mange personer, institusjoner 
og bred kompetanse er engasjert, og det er kost-
nadsbesparende ved at samlingene har flere 
funksjoner og flere finansieringskilder. Ikke minst 
sørger det for publikumsvennlige plantesamlinger 
og at mange titalls tusen besøkende hvert år ser 
flotte planter og får informasjon om PLANTEAR-
VEN og om innsatsen for å bevare genetisk 
mangfold.
Det var en milepel for genressursarbeidet i Norge 
at det i løpet av 2010 ble inngått ti-årige avtaler 
om bevaring med institusjonene som er vertskap 
for samlingene. I tillegg til bevaring betyr det at 
institusjonene kan bruke plantene til utstillinger, 
undersøkelser og kompetanseoppbygging. Natur-
mangfoldloven og Den internasjonale Plantetrak-
taten sikrer at plantene i samlingene også er til-
gjengelig for andre brukere.
Oldemors hage på Tøyen i Oslo er en av 
bevaringssamlingene for stauder og roser. Den er opprettet 
som en sansehage i samarbeid med GERIA, som er Oslo 
kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri. 
Her er det Oslos varaordfører Aud Kvalbein som ønsker 
velkommen etter å ha åpnet hagen i juni 2008.
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PLANTEARVEN er en samlebetegnelse på det 
plantegenetiske mangfoldet som er bevart. PLANTEARVEN 
har egen logo, egne nettsider og er et registrert varemerke 
for markedsføring og salg av historiske planter. Skilt som 
dette står ved plantesamlinger over hele landet. Dette er fra 
Norsk hagebruksmuseum i Grimstad som har samlinger av 
fruktsorter, stauder og rabarbra.
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Skog og landskap har lang tradisjon for å utvikle 
egne kartløsninger i fri programvare. Også Kilden 
er utviklet av Skog og landskap, i seksjon Geoma-
tikk. 
Siden Kilden ble lansert før sommeren, har vi fått 
mange positive tilbakemeldinger fra brukerne 
våre. Det er gledelig at så mange har tatt i bruk 
den nye kartløsningen og funnet den nyttig og 
innholdsrik med hensyn på både tema og 
funksjon alitet.
Åpner for nye muligheter 
Kilden åpner for mange nye muligheter. Marks-
lag, jordsmonn, landskap, beitebruk, skogdata og 
andre karttema fra Skog og landskap er samlet 
på ett sted. Brukerne, som kan være ansatte i 
offentlig forvaltning, næringsdrivende eller all-
mennheten, kan velge mellom ulike type bak-
grunnskart for enklere å orientere seg i kartet. 
Brukeren bestemmer selv hvilke kartlag som skal 
vises og i hvilken rekkefølge. En nyttig funksjon er 
at kartlagene kan gjøres gjennomsiktige/ transpa-
rente for å vise flere heldekkende kartlag sam-
men. På denne måten kan man for eksempel se 
på arealtyper fra AR5 sammen med ortofoto, eller 
se tidsserier av ortofoto over samme område tatt i 
ulike år, for å se på endringer.
Kilden er laget slik at den skal være enkel å bru-
ke, men den åpner også for mer avansert bruk. 
For å få oversikt over hvilke muligheter Kilden til-
byr, anbefales det å lese både tips og hjelpetek-
ster. 
Se, last ned – eller koble opp 
Kilden inneholder de vanlige kartfunksjonene 
som måling av avstand og beregning av areal, 
samt geografisk søk på kommune, stedsnavn, 
gårds- og bruksnummer eller gateadresse. 
I tillegg til at brukeren kan se på og skrive ut de 
ulike kartene, er det mulig å laste ned data gjen-
nom Kilden. Dette kan være aktuelt for de som 
ønsker å legge kartdata inn i eget kartverktøy for 
mer avansert bruk. Hvis man bare ønsker å se 
kartene i eget kartverktøy, trenger man ikke laste 
ned, men kan ta i bruk WMS-tjenester. Alle Skog 
og landskaps kartlag i Kilden kan hentes inn som 
WMS. Nødvendig informasjon får du gjennom 
Kilden.
Data fra andre Norge-digitalt parter
I Kilden er det mulig å vise kartlag også fra andre 
parter i samarbeidet Norge digitalt. Det er ofte 
nyttig og nødvendig å se kartdata fra leverandører 
som for eksempel Riksantikvaren, Direktoratet for 
naturforvaltning eller Norges vassdrags- og 
energi direktorat, sammen med arealinformasjon 
fra Skog og landskap. Brukeren kan selv skru av 
og på kartlag for å kombinere og sammenstille 
ønsket informasjon i kartet.
Manuskart og endringskart 
I tillegg til nasjonale kartlag har Skog og landskap 
også tilrettelagt et kartlag kalt «manuskart». Dette 
er et kart som landbruksforvaltningen kan bruke 
som grunnlag når de skal ut på befaring for å 
ajourføre AR5. Manuskart viser markslagsgrenser 
og alle fire symbolene i AR5-signaturene med 
ortofoto som bakgrunn.
Fra januar 2011 vil Skog og landskap også legge 
ut kartlag som viser hvor kommunen har gjort 
endringer i AR5 ved kontinuerlige ajourhold, samt 
hvor Skog og landskap har gjort endringer ved 
periodisk ajourhold. Kartet vil vise hvor endring-
ene har skjedd og hvilke endringer det er snakk 
om. Hvilken arealtype var det før og hva er det 
endret til? Endringene blir i tillegg presentert som 
arealstatistikk innenfor de ulike arealtypene.
I Kilden kan kartlag fra flere leverandører presenteres sammen. Brukeren bestemmer selv hvilke kartlag som skal vises og i 
hvilken rekkefølge. Her vises erosjonsrisiko fra jordsmonndata med ortofoto som bakgrunn.
KILDEN TIL INFORMASJON 
OM AREALRESSURSER
INGRID TENGE
Skog og landskap lanserte sin nye kartløsning Kilden i juni 2010, og tilbakemeldingene fra 
ulike brukergrupper er udelt positive. Kilden gir brukerne innsyn og kunnskap om areal-
ressursene i Norge. I kartløsningen finnes samlet så godt som alle kartdata fra Skog og 
landskap på ett nettsted.
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Sammenstilling av informasjon 
Kilden kan brukes for å sammenstille informa-
sjon fra ulike leverandører som grunnlag for plan-
legging og enkle analyser. Da Nasjonal digital 
læringsarena høsten 2010 skulle utvikle en video-
forelesning om bruk av digitale kart i forberedelse 
til feltarbeid, falt valget på Kilden. Tove Vaaje-Kol-
stad fra Skog og landskap stilte sporty opp som 
«foreleser» i opplæringsfilmen. Nasjonal digital 
læringsarena tilbyr nettbaserte læringsmidler for 
alle fag i videregående skole.
Fri programvare og åpne standarder
Skog og landskap bruker åpne standarder i stor 
utstrekning. At det store kartsamarbeidet Norge 
digitalt benytter åpne standarder i stor grad gjør 
det mulig i utvikle løsninger som Kilden. Kartdata 
fra alle dataleverandørene, inkludert Skog og 
landskaps egne data, hentes som WMS-bilder. 
Tegnforklaringer og informasjon om objekter i 
kartet hentes inn på standardiserte måter. De 
mange geografiske søkene i Kilden er implemen-
tert ved å bruke Kartverkets web services. 
I tillegg til åpne standarder har all utvikling skjedd 
ved bruk av fri programvare som støtter åpne 
standarder på en veldig god måte. 
Erfaringene med bruk av fri programvare og åpne 
standarder viser at vi får mer for pengene, oppnår 
større fleksibilitet, bedre ytelse og dermed gode 
løsninger. Vi har dyktige utviklere og et sterkt fag-
miljø på instituttet innen dette fagområdet. 
Utviklingen av Kilden har vært interessant, lære-
rik og givende, samtidig er responsen fra bruker-
ne veldig positiv. Dette er en kartløsning hele 
Skog og landskap er veldig stolte av! 
Kilden nås fra www.skogoglandskap.no/kilden.
I tillegg til at brukeren kan se på og skrive ut de 
ulike kartene, er det mulig å laste ned data gjen-
nom Kilden. Dette kan være aktuelt for de som 
ønsker å legge kartdata inn i eget kartverktøy for 
mer avansert bruk. Hvis man bare ønsker å se 
kartene i eget kartverktøy, trenger man ikke laste 
ned, men kan ta i bruk WMS-tjenester. Alle Skog 
og landskaps kartlag i Kilden kan hentes inn som 
WMS. Nødvendig informasjon får du gjennom 
Kilden.
Data fra andre Norge-digitalt parter
I Kilden er det mulig å vise kartlag også fra andre 
parter i samarbeidet Norge digitalt. Det er ofte 
nyttig og nødvendig å se kartdata fra leverandører 
som for eksempel Riksantikvaren, Direktoratet for 
naturforvaltning eller Norges vassdrags- og 
energi direktorat, sammen med arealinformasjon 
fra Skog og landskap. Brukeren kan selv skru av 
og på kartlag for å kombinere og sammenstille 
ønsket informasjon i kartet.
Manuskart og endringskart 
I tillegg til nasjonale kartlag har Skog og landskap 
også tilrettelagt et kartlag kalt «manuskart». Dette 
er et kart som landbruksforvaltningen kan bruke 
som grunnlag når de skal ut på befaring for å 
ajourføre AR5. Manuskart viser markslagsgrenser 
og alle fire symbolene i AR5-signaturene med 
ortofoto som bakgrunn.
Fra januar 2011 vil Skog og landskap også legge 
ut kartlag som viser hvor kommunen har gjort 
endringer i AR5 ved kontinuerlige ajourhold, samt 
hvor Skog og landskap har gjort endringer ved 
periodisk ajourhold. Kartet vil vise hvor endring-
ene har skjedd og hvilke endringer det er snakk 
om. Hvilken arealtype var det før og hva er det 
endret til? Endringene blir i tillegg presentert som 
arealstatistikk innenfor de ulike arealtypene.
I Kilden kan kartlag fra flere leverandører presenteres sammen. Brukeren bestemmer selv hvilke kartlag som skal vises og i 
hvilken rekkefølge. Her vises erosjonsrisiko fra jordsmonndata med ortofoto som bakgrunn.
Faktaboks: 
WMS: Web Map Service er en standard 
for å levere kartbilder over Internett. Ved 
hjelp av WMS kan kart hentes direkte fra 
dataforvalter og vises i en kartløsning.
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JORDRESSURSKART –  
NYTT HJELPEMIDDEL FOR VERN  
AV LOKALE JORDRESSURSER
ÅGE NYBORG OG HILDE OLSEN
Jordressurskart er et nytt temakart utviklet ved Skog og landskap. Sammen med lokal 
kunnskap gir jordressurskart en god oversikt over de beste jordbruksarealene under ulike 
klimaforhold. Kartene kan også være et hjelpemiddel når det gjelder valg av tiltak for økt 
produktivitet, bedring av jordkvalitet og tilpasset dyrkingsteknikk. 
Jordsmonn med begrensende jordegenskaper. 
Grunnlendt og blokkrikt beite i forgrunnen, og sandjord 
med både vanningsbehov og grøftebehov i bakgrunnen. 
Dette jordbruksområdet på Jæren representerer 
jordressursklassene 3 og 4. Foto: Elling Mjaavatten.
Jordsmonn med små eller ingen begrensninger. 
Jordbruksområde i Ringsaker med selvdrenert morenejord 
som representerer jordressursklassene 1 og 2. Foto: Siri 
Svendgård-Stokke.
Jordressurser må tas vare på
Matjorda er en begrenset ressurs i Norge, hvor 
dyrka mark utgjør rundt 3% av arealet. Til tross 
for gode målsettinger om å halvere omdisponerin-
gen av de mest verdifulle jordressursene, omdis-
poneres det fortsatt for mye. I løpet av de 10 siste 
årene er for eksempel kornarealene redusert med 
7%, og en stor del av disse arealene er nedbygd. 
At den beste jorda ligger der utbyggingspresset er 
størst, skaper utfordringer for kommunene som 
skal forvalte arealene. Jordressurskartene er et 
nytt hjelpemiddel for å redusere omdisponering 
av uerstattelige arealer. 
Jordsmonnindeks
Jordressurskartet er ett av flere temakart som er 
avledet ved hjelp av en jordsmonnindeks. Jords-
monnindeksen, som er utviklet ved Skog og land-
skap, beregnes på bakgrunn av åtte faktorer som 
dekker jordsmonnegenskaper som er viktige for 
den agronomiske bruken av jorda. Hver faktor 
henter informasjon om jordegenskapen fra klas-
sifikasjon av jordsmonnet. Faktoren får tildelt en 
verdi etter hvor begrensende egenskapen er for 
bruken av jorda. Jo større begrensningen er, jo 
lavere blir verdien. Jordsmonn med små eller 
ingen begrensninger får dermed en høy jords-
monnindeks.
Jordressurskartet 
Klassene i jordressurskartet er avledet av jords-
monnindeksen og hvilke type begrensninger som 
forekommer. De to øverste klassene har ingen 
eller små begrensninger for vanlig agronomisk 
praksis. Klasse 2 inneholder jord som er mer inn-
satskrevende enn jord i klasse 1, men med de 
rette driftsmessige tiltakene vil areal i disse to 
klassene ha tilnærmet samme produksjonspoten-
siale. Klasse 3 og 4 inneholder jordsmonn med 
egenskaper som kan påvirke vekstvalg og måten 
jorda kan drives på. Disse begrensningene kan 
være mer eller mindre permanente slik at forbe-
drende tiltak er umulig eller ikke hensiktsmessig. 
Det er ikke tatt hensyn til klima og topografiske 
Kartet er utarbeidet av Roar Lågbu
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forhold i dette kartet. Kartene må derfor sees i 
sammenheng med de begrensningene det lokale 
klimaet og terrengforholdene setter. 
Dreneringsforhold og andre tema avle-
det fra jordressurskartet
Jordressurskartet danner også grunnlaget for 
andre temakart som fokuserer på spesielle jorde-
genskaper. Blant disse temaene viser kart over 
dreneringsforhold hvilke områder som krever 
grøfting. Disse arealene er videre delt inn etter 
helling slik at de arealene som har størst risiko for 
dannelse av overflatevann blir synliggjort. Poten-
siell tørkeutsatthet er et annet viktig tema som 
deler jordbruksarealene i fire klasser fra svært tør-
keutsatt til tørkesterk. Det er i tillegg laget kart 
som viser utbredelsen av begrensende enkeltfak-
torer som liten jorddybde over fjell, høyt innhold 
av grove fragmenter, organiske jordlag o.a. 
Bruk av jordressurskartet  
i jordvernsammenheng
Sandnes i Rogaland er blant de første kommun-
ene som har tatt i bruk jordressurskart i areal-
planlegging. Som vist på kartet består den største 
delen av arealene rundt bykjernen av jord med 
god kvalitet (klasse 1 og 2). I løpet av 2011 vil 
jordressurskart være tilgjengelig for alle kommu-
ner som er jordsmonnkartlagt. Jordressurskartet 
vil være et godt hjelpemiddel ved verdiklassifise-
ring av landbruksarealer. Dersom varig vern av 
verdifulle jordressurser blir hjemlet i lovverket, vil 
kartet representere en viktig del av datagrunnla-
get for slike vurderinger. 
Jordvern handler om mer enn å forhindre ned-
bygging av matjord. Det er også viktig å opprett-
holde eller bedre kvaliteten på de jordressursene 
som finnes. Forventet befolkningsøkning og kli-
maproblemer gjør at verden står overfor store 
utfordringer når det gjelder fremtidig matforsy-
ning. For å opprettholde jordkvaliteten for kom-
mende generasjoner, er det derfor viktig med 
vedlikehold av grøftesystemer, bevaring av natur-
mangfoldet i jorda og jordarbeiding med egnet 
utstyr til rett tid. Jordressurskartet gir en oversikt 
over hvilke områder som kan få problemer med å 
opprettholde produksjonspotensialet ved eventu-
elle klimaendringer, og hvilke tiltak som kan gjø-
res for å forhindre reduksjon av jordkvaliteten. 
sifikasjon av jordsmonnet. Faktoren får tildelt en 
verdi etter hvor begrensende egenskapen er for 
bruken av jorda. Jo større begrensningen er, jo 
lavere blir verdien. Jordsmonn med små eller 
ingen begrensninger får dermed en høy jords-
monnindeks.
Jordressurskartet 
Klassene i jordressurskartet er avledet av jords-
monnindeksen og hvilke type begrensninger som 
forekommer. De to øverste klassene har ingen 
eller små begrensninger for vanlig agronomisk 
praksis. Klasse 2 inneholder jord som er mer inn-
satskrevende enn jord i klasse 1, men med de 
rette driftsmessige tiltakene vil areal i disse to 
klassene ha tilnærmet samme produksjonspoten-
siale. Klasse 3 og 4 inneholder jordsmonn med 
egenskaper som kan påvirke vekstvalg og måten 
jorda kan drives på. Disse begrensningene kan 
være mer eller mindre permanente slik at forbe-
drende tiltak er umulig eller ikke hensiktsmessig. 
Det er ikke tatt hensyn til klima og topografiske 
Kartet er utarbeidet av Roar Lågbu
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Hva er ungskogpleie?
Med ungskogpleie forstår vi en bevisst utvelgelse 
og helt eller delvis fristilling av framtidsstammer 
blant de trærne som oppviser best kvalitet og av 
ønsket treslag. Bestandshøyden er mellom 1,3 og 
10 m. Hovedhensikten er å utvikle produk-
sjonspotensialet i bestandet for at den framtidige 
verdiproduksjonen blir størst mulig og risikoen for 
skader minst mulig. De fleste skogeiere vektleg-
ger i dette bildet også hensynet til estetikk, lang-
varig karbonbinding og ulike flerbrukselementer.
Statistikken angir at innsatsen i ungskogpleie 
varierer, men utgjør nå i overkant av 300 000  
dekar årlig. Arealet tilsvarer om lag en halv pro-
sent av drivbart produktivt skogareal. Ungskog-
pleie utføres på forskjellige måter, avhengig av 
utgangspunkt, målsetting og tradisjon. Ofte for-
står man med tiltaket en kombinasjon av: 
• rydding av konkurrerende vegetasjon
• fristilling av framtidsstammer 
• nedregulering av treantallet til en ønsket 
bestandstetthet (avstandsregulering) 
I barskog forekommer store variasjoner i tetthet, 
men på lav og middels bonitet er både lav 
utgangstetthet og til dels store hjortedyrskader en 
betydelig skranke. 
Ungskogpleie i furuskog
Skog og landskap har en rekke avstandsregule-
ringsforsøk hvor vi har fulgt utviklingen over man-
ge tiår. Avstandsregulering ble for alvor tatt i bruk 
i skogstrøkene midt på 1950-tallet, og flere av 
våre forsøk er fra ’pionertiden’. En kort oppsum-
mering av resultater fra furuskogfelt på Grindals-
moen ved Elverum med boniteten F14–16, er 
gitt. Før regulering var tettheten gjennomgående 
svært høy, hele 6000 stammer per dekar. 
Avstandsreguleringen fant sted i 1954 og siden 
den tid har de ulike rutene ikke vært rørt, men de 
er jevnlig revidert, sist gang i 2009. 
Virkesproduksjon
Etter 55 år har tettheten via sjøltynning på de 
urørte rutene falt til 376–564 trær per dekar. Mid-
deldimensjonen er her liten, 10,1–10,9 cm eller 
58–71 liter som middelstammens volum. 
For urørte ruter og 55 år etter at bestandet ble 
lagt ut, utgjør sjøltynningen kun 4 til 7% av 
bestandets totalproduksjon, slik at man på ingen 
måte kan hevde at disse bestandene har kollap-
set. Situasjonen for dimensjon og dimensjons-
utviklingen er imidlertid langt lysere på de regu-
lerte rutene der middelstammens volum ligger fra 
127–200 liter. Fordeling på dimensjon ved siste 
revisjon er vist i figur 1.
Figur 1. Dimensjonsfordeling felt 9004. 55 år etter 
regulering.
UNGSKOGPLEIE – OM Å FORME  
FRAMTIDENS BESTAND
BERNT-HÅVARD ØYEN, STIG STØTVIG OG FREDRIK BØHLER
Ungskogpleie anses å være blant de viktigste behandlingsmessige tiltak man kan gjen-
nomføre i skogen og med solid tradisjon i nordisk skogbruk. I denne artikkelen ser vi 
litt nærmere på hvordan ungskogpleie bidrar til å påvirke skogens langsiktige utvikling. 
Skogforskningen har siden 1950-tallet drevet systematiske undersøkelser på effektene av 
ungskogpleie.
Tabell1. Nøkkeltall for forsøk 9004 per høst 2009, 55 år etter at ungskogpleie fant sted. Tall for boni-
tet (H40), treantall (N3), totalproduksjon (VT), stående volum (V3), løpende volumtilvekst (IV) og 
middeltilvekst (MAI). Alle tall per hektar. 
Behandling 
1954 (rute)
H40 N3 VT V3 IV MAI (%)
Urørt (5) 15,5 3760 277,0 266,3 7,6 4,4 ( 64)
Urørt (7) 14,1 5640 349,5 325,4 9,0 5,6 ( 81)
1,5 x 1,5 (6) 15,9 3080 437,6 435,1 12,1 6,9 (100)
1,5 x 1,5 (8) 15,0 3440 439,5 422,7 11,8 6,9 (100)
2,0 x 2,0 (4) 15,1 1560 312,9 269,2 7,2 4,9 ( 71)
2,0 x 2,0 (9) 14,6 1920 255,3 250,7 7,1 4,1 ( 59)
Tabell 1 viser at en langt større andel små trær 
finnes der tettheten ikke har blitt regulert ned. 
Både maksimal diameter og volum av trær i skur-
bare dimensjoner (brysthøydediameter>15 cm) 
ligger betydelig høyere der det har foregått 
avstandsregulering sammenlignet med urørt 
skog. Fra brysthøydediameter 22 cm og oppover 
på dimensjonskalaen, ligger 2 x 2 m reguleringen 
noe over 1,5 x 1,5 m leddet.
Har vi et mål om høyest mulig produksjon ser vi 
at en passende tetthetsregulering på disse boni-
tetene synes å være i nærheten av 1,5 x 1,5 m 
(444 trær/daa). Med en 2 x 2 m regulering 
(utgangstetthet 250 trær/daa) har man så langt 
fått et produksjonstap på 29–41%, og for urørte 
ruter er det relative tapet så langt 19–46% om 
man sammenligner med 1,5 x 1,5 m regulering. 
Et tilsvarende bilde fremkommer for den løpende 
volumtilveksten. 
Avsmalning
Formen på trærne er best i urørt skog. Her er 
avsmalningen på 0,6–0,7 cm/m for første skur-
stokk. I 2,0 x 2,0 m er avsmalningen 0,8–1,0 
cm/m og for 1,5 x 1,5 m ligger den på 0,7–0,9 
cm/m. 
Kvist og kronehøyde
Kvisttykkelsen er størst i videste forband på 2,0 x 
2,0 m. Her ligger maks kvistdiameter i nederste 
skurstokk på 1,6 cm. I urørt ledd er tjukkeste 
grein 1,3 cm, mens for 1,5 x 1,5 m forbandet lig-
ger størrelsen på 1,4 cm. For urørte ledd er 
nederste grønne grein ved 63 år løftet til 75–80% 
av høyden. I 2 m forbandet ligger nederste grøn-
ne grein lavere, mellom 67 og 75% av trehøyden. 
1,5 m forbandet inntar en mellomstilling av disse. 
Skader
Både et betydelig større antall og en større andel 
av trærne hadde skader i de urørte ruter sam-
menlignet med regulerte. Døde og dødende trær i 
urørte ruter legger seg mot stammer og forårsaker 
barksår, greinpisking og man får trær med asym-
metriske, små kroner som lett bøyes av snø og 
vind. I urørte parseller er 55% av trærne skadet, 
mot 25–33% på forband 1,5 eller 2,0 m. 
Oppsummering
Våre forsøk viser med all tydelighet at ryddesaga 
bør brukes, og at gevinsten ligger i større dimen-
sjoner og mindre skadefrekvens hos trærne som 
med tiden vil utgjøre sluttbestandet. Samtidig 
viser resultatene at ryddesaga bør brukes med 
varsomhet når målet er å sikre stor produksjon og 
kvalitet, for ikke å glemme høy C-binding. Både 
dette forsøket og flere av våre avstandsregule-
ringsforøk viser at harde reguleringer for eksem-
pel for å kunne utsette tynning eller med et motiv 
om å fremskaffe mer «grønnkvistvirke», sjelden 
fører frem til det ønskede mål om både høy andel 
kvalitetsvirke og høy produksjon. Særlig gjelder 
dette ved tidlige inngrep. Det er også grunn til å 
foreta en bredere analyse av våre eldre avstands-
reguleringsforsøk for å fastslå om ca. 200 trær 
per daa etter ungskogpleie er tilstrekkelig for å 
sikre optimal verdiproduksjon i furuskog, og spe-
sielt dersom det ikke blir gjennomført tynning.
Ungskogpleie i furuskog
Skog og landskap har en rekke avstandsregule-
ringsforsøk hvor vi har fulgt utviklingen over man-
ge tiår. Avstandsregulering ble for alvor tatt i bruk 
i skogstrøkene midt på 1950-tallet, og flere av 
våre forsøk er fra ’pionertiden’. En kort oppsum-
mering av resultater fra furuskogfelt på Grindals-
moen ved Elverum med boniteten F14–16, er 
gitt. Før regulering var tettheten gjennomgående 
svært høy, hele 6000 stammer per dekar. 
Avstandsreguleringen fant sted i 1954 og siden 
den tid har de ulike rutene ikke vært rørt, men de 
er jevnlig revidert, sist gang i 2009. 
Virkesproduksjon
Etter 55 år har tettheten via sjøltynning på de 
urørte rutene falt til 376–564 trær per dekar. Mid-
deldimensjonen er her liten, 10,1–10,9 cm eller 
58–71 liter som middelstammens volum. 
For urørte ruter og 55 år etter at bestandet ble 
lagt ut, utgjør sjøltynningen kun 4 til 7% av 
bestandets totalproduksjon, slik at man på ingen 
måte kan hevde at disse bestandene har kollap-
set. Situasjonen for dimensjon og dimensjons-
utviklingen er imidlertid langt lysere på de regu-
lerte rutene der middelstammens volum ligger fra 
127–200 liter. Fordeling på dimensjon ved siste 
revisjon er vist i figur 1.
Figur 1. Dimensjonsfordeling felt 9004. 55 år etter 
regulering.
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Ungskogpleie i granskog. Foto: Bernt-Håvard Øyen.
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Omfattende beredskapsplaner
Den nordamerikanske furuvednematoden er 
introdusert i Japan, Kina, Korea og Taiwan. Den-
ne 1-mm lange rundormen regnes som en av de 
verste skogskadegjørerne ved at angrepne furu-
trær raskt visner og dør i stort omfang. I Europa 
ble furuvednematoden påvist for første gang i 
Portugal 1999, og har senere blitt funnet i Spania 
og på Madeira. Spredningen av furuvednemato-
den besørges av biller i furubukkslekten. Furu-
bukk er også vanlig på både på gran og furu og 
er vidt utbredt i norske barskoger.
Det er stor uro for hva videre spredning kan bety 
for europeiske skoger. Norge og flere europeiske 
land har både årlige prøvetakinger og planer om 
drastiske mottiltak om furuvednematoden skulle 
påvises. Håpet er å slå ut arten i den spede 
begynnelse. Ett tiltak i Mattilsynets plan har vært 
å destruere alle potensielle vertstrær innenfor en 
radius av 3 kilometer rundt et funnsted. 
Test med simulering
Siden eksperimenter i felt kan føre til ufrivillig 
introduksjon har det vært nødvendig å benytte 
TEST AV BEREDSKAPSPLAN MOT  
FURUVEDNEMATODEN
BJØRN ØKLAND
Alvorlige skadegjørere kan bli innført med handel og etablere seg i norsk skog. Ved 
Norsk institutt for skog og landskap benyttes spredningsmodeller for å prøve ut foreslåtte 
beskyttelsestiltak. Beredskapsplanen mot furuvednematoden foreskrev flatehogster på 
28 kvadratkilometer dersom denne arten skulle bli påvist i Norge. Simuleringene viste at 
selv slike drastiske tiltak har liten sannsynlighet for å lykkes.
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modellsimuleringer for å vurdere effekten av de 
planlagte mottiltakene. Det er utviklet en modell 
for å undersøke hvordan furuvednematoden vil 
kunne spre seg på Østlandet og om tiltakene vil 
stoppe spredningen. Modellen bygger på et 
omfattende datagrunnlag fra tidligere undersøkel-
ser og overvåkinger av både skog, nematoden og 
billene de spres med.
Til bekymring
Resultatene viste at det er lite sannsynlig at furu-
vednematoden vil bli utryddet dersom planen set-
tes i verk. Full utryddelse ble utfallet i bare 3,5% 
av simuleringene. Sensitivitetsanalyser viste at det 
spiller forbausende liten rolle om det benyttes 
andre biologiske verdier enn de som er forutsatt, 
slik som for eksempel mindre spredningsevne 
eller reproduksjon for billene. Årsaken er den sto-
re forsinkelsen fra nematoden introduseres til den 
oppdages. Siden nematoden sjelden gir synlige 
symptomer i form av visnede trær i vårt nordlige 
klima er vi avhengig av feltprøver for å påvise 
den. I teorien skulle nematoden kunne utryddes 
ved at flere prøver sørger for raskere påvisning, 
men simuleringene viser at det vil kreve et prøve-
tall som neppe er gjennomførbart. Mens nivået i 
dag er ca. 400 prøver per år ville 95% sannsyn-
lighet for å lykkes med planen kreve 60 000 prø-
ver per år. 
Stor interesse
Resultatene har vært etterspurt fra en rekke euro-
peiske organer, som f.eks. EU Standing Commit-
tee on Plant Health, European and Mediterrane-
an Plant Protection Organization (EPPO), 
European Food Safety Authority, Vitenskapskomi-
teen for mattrygghet (EFSA VKM), Mattilsynet, 
Jordbruksverket m.fl.
Tilstrekkelig prøvetall for å gjøre tiltaksplanen effektiv vil 
være urealistisk høyt. En liten økning utover dagens nivå på 
400–500 prøver vil knapt ha noen virkning. Fra artikkel i 
Risk Analysis (30(9): 1424–1439).
Bildet til venstre: Vanlig furubukk 
(Monochamus sutor) er vidt utbredd 
i Norge og er en mulig vektor om 
furuvednematoden etableres i Norge. 
Foto: Steinar Melby.
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Ved utgangen av 2010 hadde Skog og landskap 
227 ansatte fordelt på 216 årsverk.
Gjennomsnittsalderen er 47,5 år.
Turnover i 2010 var 9,3%, det vil si en dobling fra 
2009. Sykefraværet var i 2010 på 2,7%. Skog og 
landskap er en inkluderende arbeidslivsbedrift.
Det har vært bevisst rekruttering for å øke kvinne-
andelen på instituttet, og kvinneandelen vokser 
sakte, men sikkert. 59.5% av de ansatte er 
menn, 40,5% er kvinner. Kvinneandelen økte 
med 1,8% sammenliknet med fjoråret. Ser vi 
utviklingen i forhold til 2007, er økningen på 
6,6%, noe som er en god respons på den aktive 
innsatsen. 
Det er økt dr. grads- og mastergradskompetanse 
sammenliknet med fjoråret. 
HMS 
I løpet av 2010 er det jobbet systematisk med 
helse, miljø og sikkerhet (HMS). Nye og forbedre-
te rutiner er på plass, og ny policy og nytt mål for 
HMS er utarbeidet.
Fra risikoanalysen som er utført er det valgt ut 
noen områder som vil få oppfølging som risikore-
duserende tiltak. Det ble i 2010 registrert seks 
skademeldinger. Skadene oppstod under feltar-
beid og to av dem medførte langtidsfravær opp 
mot tre måneder. 
Ved anskaffelser er det innført rutiner som sikrer 
at det stilles krav til leverandørers HMS-styring.
Mangfold 
Skog og landskap er en prosjektbasert organisa-
sjon med prosjekter både i Norge og i utlandet.
Det ble i 2010 rekruttert ansatte fra følgende 7 
land: Østerrike, Latvia, Tyskland, USA, Spania, Italia 
og Peru. Totalt på instituttet er det medarbeidere fra 
18 forskjellige nasjoner fordelt på ca. 30 ansatte. 
Det vil si at ca.13% av de ansatte er av utenlandsk 
opprinnelse. Dette bidrar til at Skog og landskap er 
en organisasjonen med mye forskjellig kompetanse 
og god mulighet for utvikling og læring. 
ET INSTITUTT MED KOMPETANSE OG 
MANGFOLD
NINA BRØGGER
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Kommunikasjon og informasjon
I 2010 hadde Skog og landskap 143 nyhetsmeldin-
ger på www.skogoglandskap.no fordelt på 35 fagar-
tikler, 5 forskningsartikler og 103 nyhetsnotiser. Alle 
disse gikk ut med nyhetsbrevene våre. Ved utgan-
gen av 2010 hadde vi 459 abonnenter på ukebrev 
og 68 på dagbrev. Nettstedet skal oppgraderes til 
en nyere versjon av programvaren i 2011. Samtidig 
vil innholdsstrukturen også gjennomgås.
I 2010 ble det sendt ut 10 pressemeldinger via 
NTBs nettverk. Instituttet hadde totalt 1104 med-
iaresponser. Av disse var 334 på Genressurssen-
teret. Med mediaresponser menes direkte refe-
ranser til instituttnavnet.
Det er i alt produsert og distribuert 33 publikasjo-
ner (inkludert Glimt fra Skog og landskap) innen-
for våre publikasjonsserier i 2010. I tillegg er det 
levert ut 17 rapporter til oppdragsgivere.
Kommunikasjonsstaben bidro med 10 saker 
publisert på forskning.no.
Kommunikasjonsstaben har lenge hatt et ønske 
om å gjøre all den spennende kunnskapen insti-
tuttet har om juletrær tilgjengelig for befolkningen. 
I 2010 fikk vi, sammen med Regionkontor Vest, 
dette til. Og det ble en kjempesuksess. I løpet av 
noen hektiske uker i november og desember, ble 
Juletreguiden omtalt i 62 ulike medieoppslag, også 
i Sverige og Danmark, regist rert av Opoint. På nett-
sidene våre ble forsiden til Juletreguiden vist ca. 
5600 ganger og var den fjerde mest viste av alle 
sidene på www.skogoglandskap.no. 
IT
Som kunnskapsbedrift er Skog og landskap en 
krevende bruker av IT-baserte løsninger. All drift 
av IT-løsninger skjer internt på instituttet.
IT-drift håndterer store mengder data. Dette kre-
ver både lagringsplass og trygghet for at dataene 
er sikre. Derfor ble det i 2010 investert i ny 
backup løsning, noe som gir mulighet til både lag-
ring til disk samt videre til tape. 
Det satses fortsatt tungt på virtualisering av serve-
re. Dette gir gode og driftssikre løsninger og god 
utnyttelse av instituttets dataressurser. 
Informasjonssikkerhet er i fokus, og det interne 
informasjonssikkerhetsprosjektet som ble startet i 
2010 fortsetter i 2011. Gjennomgang av rutiner 
og opplæring står sentralt i prosjektet. 
Skog og landskap er en sentral leverandør av 
geodata og karttjenester inn i den nasjonale geo-
grafiske infrastrukturen Norge digitalt. Instituttet 
bygger på offentlige strategier for IT-arkitektur, 
bruker åpne standarder og mye fri programvare. 
Forvaltning av våre fagdatabaser, utvikling og drift 
av våre karttjenester er store oppgaver for Skog 
og landskap, og utføres i tett samarbeid mellom 
Seksjon geomatikk og IT – driftsmiljøet. Gjennom 
stadig større etterspørsel etter våre data og kart-
tjenester på internett opplever instituttet at vår 
kunnskap er ettertraktet i forvaltning og næring.
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Nedenfor er det referert et utvalg av Skog og 
landskaps produkter og tjenester i 2010.
Jordregister er produsert for 82 kommuner. Jord-
register omfatter også Gårdskart for alle land-
brukseiendommer. Totalt er det dermed levert 
Jordregister og Gårdskart for 423 kommuner. Det 
er produsert andre gangs, kvalitetssikret jordre-
gister for 59 kommuner (arealtall herfra oppdate-
rer Landbruksregisteret og blir brukt som kontroll-
grunnlag for arealbaserte tilskudd). 
Gårdskart produseres i to eksemplarer for hver 
eiendom (ett til grunneier og ett til kommunens 
landbrukskontor). I 2010 ble det levert Gårdskart 
for ca. 30.200 landbrukseiendommer. 
Gårdskart på Internett har hatt ca. 817 000 søk på 
landbrukseiendommer. Dette gir et snitt på 2240 
søk hver dag, noe som er en økning på ca 20% 
fra året før.
AR5 er ajourført med oppdaterte ortofoto i 63 
kommuner (969 km² jordbruksareal). Det inne-
bærer at jordbruksarealet i alle landets kommu-
ner er ajourført gjennom første gangs periodisk 
ajourhold. Totalt inneholder nå databasen om lag 
11 000 km² jordbruksareal. I tillegg er det utført 
et andre gangs periodisk ajourhold av 4 kommu-
ner (147 km²). Antall viste kartbilder fra AR5ba-
sen i Skog og landskap sine webløsninger har økt 
fra 145 300 til 346 900. 
Arealstatistikk basert på årsversjon av marks-
lagskart (AR5) er oppdatert for hele landet. Statis-
tikken formidles som faktaark via Internett.
Arealressursdata AR50 er produsert for 40 nye 
kommuner. 
Jordsmonnkartlegging
Skog og landskap har i 2010 kartlagt jordsmonn 
på 40 km2 dyrka mark. Antall nedlastinger av 
jordsmonnkartfiler fra nettet sank fra 798 i 2009 
til 153 i 2010. Antall viste kartbilder fra 
jordsmonn basen i ulike webløsninger (inkludert 
Kilden) har økt fra 74 000 til 223 000. 
Beitegransking er ferdigstilt for 602 km2 utmarks-
beite. Arealet ligger i kommunene
• Løten, Hamar og Ringsaker (602 km²): Omfat-
ter 7700 sau og 550 storfe, godt – mindre godt 
beite, bare halvparten av kapasitet utnyttes. 
• Trysil og Grue (33 km²): Kartlegging for plan-
legging av beitebruk i områder gjerda inne av 
såkalt rovdyrsikre gjerder. Kapasitet 1200 sau.
• Sør-Varanger kommune: Omfatter 300 sau i 
rovdyrutsatt område, mindre godt – godt beite
• Målselv kommune: 11 km² med svært godt 
beite med kapasitet på 130–160 storfe. Kon-
flikt mellom beite og naturvern. 
• Lyngen kommune: 77 km² med svært godt – 
godt beite. Kapasitet 2600–3200 sau.
• Lenvik kommune (3 km²): Geitebeite kartlagt i pro-
sjekt for undersøkelse av mjølkekvalitet hos geit. 
Kartdata er levert både analogt og digitalt og pro-
sjektene er presentert lokalt.
Beitebruk i utmark. Informasjonssystemet på 
Internett er oppdatert med data for 2009. IBU er 
lagt over i Kilden med langt bedre funksjonalitet 
og mulighet til å se beitebrukskarta sammen med 
Skog og landskap sine øvrige kartdata, der særlig 
AR50 er viktig. Antall viste kartbilder fra IBU i uli-
ke webløsninger (inkludert Kilden) har økt fra 29 
000 til 145 000. 
Arealregnskap for utmark har levert rapport for 
arealregnskap over Agderfylka.
Satellittbaserte skogkart og tilhørende statistikk er 
oppdatert. Tjenesten dekker nå alt produktivt 
skogareal utenom Finnmark.
Landskap. På dette fagområdet er det besvart 240 
loggførte henvendelser om kulturlandskapsspørs-
mål og tjenester og holdt 34 foredrag om kultur-
landskap. Programmet har en omfattende formid-
lingsvirksomhet
Utmarkseiendommer. Det er utarbeidet statistikk 
over alle utmarkseiendommer i Norge. Materialet 
er oversendt SSB for videre bearbeiding 
Nye Internettjenester i 2010: 
• Kilden, ny karttjeneste for innsyn og nedlas-
ting. CORINE-data var nytt karttema i 2010.
• Gårdskart på Internett, utvidet med mulighet 
for at landbruksforvaltningen selv kan produ-
sere jordregister og gårdskart.
• Eksisterende kartløsninger er forbedret.
PRODUKTER OG TJENESTER 2010
KURS
ANTALL 
ARRANGEMENT
ANTALL 
KOMMUNER
ANTALL 
DELTAGERE
Introduksjon og  
forberedelse, gårdskart
4 40 65
Ajourføring av AR5  
i egen programvare
21 115 175
Felt - 
markslagsklassifikasjon
12 112 178
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STATUS FOR KARTLEGGING 
Ajourføring av markslag
Skog og landskap har i 2010 ajourført markslag for 63 
kommunar, med totalt 969 km2 jordbruksareal. Skog 
og landskap har no ajourført markslaget for alle landets 
kommunar. Dette utgjør eit jordbruksareal på om lag  
11 000 km2.
Gardskart og jordregister
Skog og landskap har produsert gardskart og jordregister 
for 82 kommunar i 2010, og 423 kommunar totalt. Av 
desse har 246 fått 2. gongs jordregister, 59 fekk 2. gongs 
jordregister i 2010. 
 
Jordsmonnkartlegging
Skog og landskap har i 2010 kartlagt jordsmonn på 40 km2 
dyrka mark. Totalt er no 5100 km2 kartlagt, og 5074 km2 er 
tilgjengeleg i den sentrale basen for jordsmonndata. 
 
Vegetasjonskartlegging
Skog og landskap har i 2010 vegetasjonskartlagt 388 
km² fordelt på 7 kommunar. Totalt er om lag 28 250 km² 
vegetasjonskartlagt.
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Arealrekneskap - utvalskartlegging av AR18x18-flater 
Skog og landskap har i 2010 kartlagt 159 flater.
Totalt er 731 av 1084 flater (67 %) kartlagt.
Seterlandskap
Skog og landskap har i 2010 kartlagt 44 flater. Totalt er det 
no kartlagt 85 av 300 flater (28 %) i denne undersøkinga.
SAT Skog
Skog og landskap har produsert SAT-SKOG for Kyst-Norge 
og dekker no nesten heile landet.
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